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Abdul Monem ??????
ACI ??????
Acme ??????
Adelchi Sergio ???
ADP?Annual Development Programme?
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???
Aftab Bahumukhi Farms Ltd. ??????
Aftab ??????
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????????????
Ahmed Foods ??????
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A.K.Khan ??????????????????
???????????????
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?????????????????????
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Amin ?????????
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Apex ???????????????
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Apex Foods ???
Apex Footwear ?????????
Apex Tannery ???????????????
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API?Active Pharmaceutical Ingredients?
??????
API?????????? ???
A. Sohail F. Rahman ???
BAAMA?Bangladesh Automobiles Assem-
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???
BACCO?Bangladesh Association for Call
Center and Outsourcing????
BAPA ? Bangladesh Agro-Processors’
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BAPI?Bangladesh Association of Phar-
maceutical Industries? ??????
???
BASIS?Bangladesh Association of Soft-
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???????????????
Bata Shoe ???
Bawany ??????
BBJ LEATHER GOODS LTD. ???
BBS?Bangladesh Bureau of Statistics?
???????????
BCC?Bangladesh Computer Council?
??????
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Corporation??????????
BCS?Bangladesh Computer Samity?
???
BDMS?Bangladesh Dokan Malik Samity?
???
BEIOA?Bangladesh Engineering Industry
Owners’ Association??????????
Bengal?????????
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Works ???
Bengal Fisheries ?????????
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BEPZA?Bangladesh Export Processing
Zones Authority???????
BEXIMCO ??????????????????
??????
Beximco Holdings ??????
Beximco Pharmaceuticals ??????
??????
BEZA ? Bangladesh Economic Zones
Authority???????
BGMEA?Bangladesh Garment Manufac-
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??????????????????
BHSMA?Bangladesh Hides and Skin
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BIGFACE ???
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BJIT ?????????
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??????
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????????
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???????
BMS LTD. ???
BMS ROPE LTD. ???
BNP?Bangladesh Nationalist Party?
?????????????
BOI?Board of Investment? ?????
??????????????????
Bombay Sweets ?????????
BOP?Base of Pyramid??????????
???
BPO?Business Process Outsourcing?
?????????
BRAC Bank ???
BRAC NET ???
BRICs ????
BRAC Dairy ?????????
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BSIC?Bangladesh Standard Industrial
Classification??????????
BSOA?Bangladesh Supermarket Owner’s
Association? ?????????????
???
BSRS?Bangladesh Shilpa Rin Sangstha?
???
BSTI?Bangladesh Standards and Testing
Institution??????????
BTC?Bangladesh Tanneries Corporation?
???
BTCL?Bangladesh Telecommunications
Company Limited???????
BTMA?Bangladesh Textile Mills Asso-
ciation?????
BTMC ? Bangladesh Textile Mills
Corporation?????
B to B ? ??????????
B to C ? ???????????
BTRC?Bangladesh Telecommunication
Regulatory Commission???????
???
BUET?Bangladesh University of Engi-
neering and Technology???????
???
Business Registration
? ????????
CEAFS?Centre of Excellence Agro Food
Skills Foundation????
Certificate of Incorporation
? ?????????
Chittagong Jute Manufacturing ??????
Ciba Geigy?Bangladesh?Ltd. ???
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COEL?Center of Excellence For Leather
Skill Bangladesh Limited????
CPD?Centre for Policy Dialogue????
CSR?Corporate Social Responsibility?
??????????????????????
?????????
DANIDA?Danish International Develop-
ment Assistance????
Dawood ???
DCCI?Dhaka Chamber of Commerce
and Industr????
Desh Garments ?????
DGDA?Directorate General of Drug
Administration???????
Dr. A.M.M.Khan ???
Dr. Zafrullah Chowdhur ?????????
DTE?Directorate of Technical Education?
???
East Bengal Chemical Works ???
Eastern Drug Company/ EDRUC ???
Eid al-Adha ? ?????
Eid al-Fitr ? ?????????????
EPB?Export Promotion Bureau????
??????
EPIDC?East Pakistan Industrial Devel-
opment Corporation????????
????????????
EPZ?Export Processing Zone?????
?????????? ???????????
????????????
Eskayef Bangladesh ???
EU?European Union?????????
????????????????????
?????????????????????
????????????
FISONS Bangladesh Ltd. ???
Food and Drug Administration ???
Fu-Wang Foods ???
HACCP ??????
Haque Brothers ???
Gallerie Apex ???
Gemcon ??????
Gemini Sea Food ???
Glaxo ?????????
GMP?Good Manufacturing Practice?
????????????
Golden Harvest ???
GSP? Generalized System of Prefer-
ences????????????????
????????????
G-Mart ???
ICI?BD?Manufacturing Ltd. ??????
???
IDB?Islamic Development Bank????
IFAD?????????
ILO?International Labour Organization?
???????????????????
IMO?International Maritime Organization?
?????????
Incepta ???
Islam??????????????????
ISO?????? International Standard Or-
ganization????
ISPAB?Internet Service Providers Asso-
ciation of Bangladesh????
Ispahani ???? ???????????? ??
??????
ITES?IT Enabled Services???????
??????
JCB ???
JICA? Japan International Cooperation
Agency????
John Sheddarate ???
JRC report ???
JUKI ???
Karim ???
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Kazi Shahid Foundation ???
KDDI ??????
Khulna Shipyard ?????????
LDC?Least Developed Countries???
????????????????????
Lexco Limited ??????
MCCI?Metropolitan Chamber of Com-
merce and IndustryDhaka????
?????????????????????
Md. Harun-Or Rashid ???
Meghna ??????
MFA?Multi-Fiber Arrangement? ??
?????????
Mirza Ahmed Ispahani ??????
Mirza Ali Behrouze Ispahani ???
Mirza Mehdy Ispahani?Sadri Ispahani?
???
Mirza Mohammad Ispahani ???
Milk Vita ??????
M.M. Ispahani & Sons ???
Morimoto Singapore ???
MRP?Maximum Retail Price???????
National Board of Revenue ??????
Navana ???
NDP?National Drug Policy???????
???
New Dacca Industries Ltd.?NDI????
???
NGO ????????????????????
?????????????????????
??????
Niaz Rahim ???
NIP?New Industrial Policy??????
Noorul Quader ?????
Novartis?Bangladesh?Ltd. ??????
???
NTTN?Nationwide Telecommunication
Transmission Network????
Nuvista ???
N-WAVE ???
ODA?Official Development Assistance?
???
Olympic ?????????
Opsonin ???
Organon?Bangladesh?Ltd. ??????
Pahartali Textile and Hosiery Mills ???
Pakistan Pharmaceutical Industries??
?Bangladesh Pharmaceutical Indus-
tries????
Pfizer Laboratories?BD?Ltd. ???
PGCB?Power Grid Company of Bangla-
desh????
Pharma Pak???Pharma Desh?Labora-
tories Ltd. ???
Phenix Feed Mills Limited ???
PHP ??????
PIDC?Pakistan Industrial Development
Corporation??????????????
PQC ???
Pran-RFL ??????
Prime Bank Limited ???
Prominent Apparel ???
QTEC ???
Qurbani Eid ? ?????
Rahimafrooz ????????????
Rangs ??????
RCEP? Regional Comprehensive Eco-
nomic Partnership????
Reaz Garments ?????
Registrar of Joint Stock Companies and
Firms ? ???????
Renata Limited ???
Robi ???
rule of origin ? ???????
SAARC? South Asian Association for
Regional Cooperation???
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Saudagar ? ???????
Salahuddin Kasem Khan ???
Salman Rahman ???
SEZ?Special Economic Zone? ???
??????
Sinha ???
SMI?Survey of Manufacturing Industries?
?????????????????????
??????
Square ??????????????????
?????????
Square Consumer Products Ltd. ???
Square Pharmaceuticals ?????????
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Squibb?BD?Ltd. ???
Stanley Kochanek ???
Thrust Sector ? ??????
Transcom ??????
T.K. ???
TRIPS???Agreement on Trade Related
Aspects of Intellectual Property Rights?
???????????????????????
Tusuka ???
Youngone Corporation ?????
UD?Utilization of Declaration????
USAID?United States Agency for Inter-
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USDA? United States Department of
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Walton ?????????????????
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WHO?World Health Organization?
????????????
WTO?World Trade Organization???
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YKK ?????????
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